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Также одним из инструментов денежно-кредитной политики Национального банка Республики Беларусь 
является метод ограничения кредитования. Он представляет собой количественное ограничение суммы вы-
данных кредитов. Т.е.  предприятия-кредитополучатели попадают в неодинаковое положение. Таким обра-
зом, государство стимулирует снижение уровня деловой активности в стране. Поэтому метод количествен-
ных ограничений  в настоящее время используется не так активно, как раньше, а в некоторых странах вооб-
ще отменѐн [6].   
В условиях переходной экономики наблюдаются различные проблемы определения направлений, выбора 
и реализации инструментов денежно-кредитной политики. С точки зрения Национального Банка Республи-
ки Беларусь, оптимальным является тот вариант денежно-кредитной политики, в котором не допускается 
резких скачков и колебаний в уровнях процентных ставок, обменном курсе национальной валюты.  
Сложность разработки оптимальной монетарной политики заключается в том, что достижение желаемых 
результатов по одним параметрам вызывает, как правило, ухудшение по другим. Например, стимулирование 
инвестиций или рост деловой активности за счет увеличения денежного предложения, усиливает инфляцию. 
В то же время меры, направленные на борьбу с инфляцией и улучшение состояния платежного баланса, 
снижают экономическую активность и ухудшают показатели занятости [8]. 
Поэтому, наиболее эффективным было бы одновременное использование всех перечисленных инстру-
ментов. Данный путь может привести к выработке правильной и грамотной денежно-кредитной политики в 
стане. 
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Либерализация внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, в результате которой субъек-
ты хозяйствования получили право выхода на мировые рынки, привела к повышению актуальности вопро-
сов, связанных с проведением внешнеторговых операций. Любая внешнеторговая операция требует отла-
женной системы международных расчетов, поскольку их эффективная организация способствует нормаль-
ному кругообороту денежных средств и обеспечивает бесперебойную реализацию продукции [1, с. 44]. 
Межбанковские расчеты являются одним из элементов платежной системы государства и применяются 
тогда, когда платежи осуществляются между клиентами, счета которых находятся в разных банках. 
Международные расчеты имеют ряд особенностей: 
• порядок проведения международных расчетов должен соответствовать законодательству Республи-
ки Беларусь и международным унифицированным правилам, условиям заключенного внешнеэкономическо-
го контракта; 
• в расчетах используется свободно конвертируемая валюта наиболее развитых стран; 
• международные расчеты носят документарный характер, т. е. осуществляются по предъявлении до-
кументов, удостоверяющих факт перевозки товаров, их оценку, страховку и т. д.; 
• международные расчеты проводятся в основном через прямые корреспондентские счета банков; 
• валюта цены может не совпадать с валютой платежа; П
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• в международных расчетах широко используются банковские гарантии, гарантии и поручительства 
крупных фирм или государственных организаций. 
Выбор той или иной формы расчетов осуществляется контрагентами в целях снижения рисков при про-
ведении внешнеторговых операций. Экспортер при этом стремится снизить риск неплатежа и обеспечить 
более быстрое поступление выручки. Импортер со своей стороны старается выбрать такую форму, чтобы 
меньше отвлекать свои ресурсы в расчеты и не допускать необоснованного кредитования экспортера. 
При определении формы расчетов учитываются такие факторы, как вид товара, за поставку которого 
производится оплата; страновые риски; степень взаимного доверия контрагентов расчетов, их платежеспо-
собность; вид платежа и т.д. [2]. 
Расчеты в форме аванса  во внешнеторговом обороте применяются в следующих случаях: когда высоки 
риски неплатежа (страновые или связанные с платежеспособностью импортера); при длительных сроках 
исполнения контракта; при поставках товаров стратегического назначения, дорогостоящих или дефицитных 
на мировых рынках товаров. При  авансовых платежах импортер кредитует экспортера. 
Полный авансовый платеж является самой выгодной формой расчетов для экспортера и самой невыгод-
ной для импортера. Более широко используются частичный авансовый платеж, который обычно составляет 
10-30% контрактной цены. Он является способом обеспечения обязательств импортера по контракту и слу-
жит источником пополнения оборотных средств экспортера [3, с. 592]. 
Авансовый платеж означает, что покупатель финансирует продажу на некоторое время до поступления 
товаров в его распоряжение. Покупатель может осуществлять авансовый платеж в полном объеме, если: 
 постановление по валютному регулированию в стране покупателя разрешают 100 % авансовый пла-
теж; 
 как покупатель, так и продавец не испытывают беспокойства по поводу того, что правительства их 
стран могут наложить ограничения или запрет на экспорт-импорт этих товаров; 
 покупатель имеет достаточное количество ликвидных средств, чтобы осуществить авансовый пла-
теж, либо стоимость товара мала по отношению к масштабам бизнеса покупателя. 
По поручению экспортера на сумму авансового платежа банк экспортера обычно выдает в пользу импор-
тера гарантию возврата полученного аванса в случае невыполнения условий контракта и непоставки товара 
[4, с. 154]. 
Теоретически данная форма международных расчетов возможна. Однако на практике в условиях дефи-
цита валютных средств у субъектов хозяйствования согласно нормативным документам Национального 
банка Республики Беларусь авансовые платежи могут быть запрещены или частично ограничены. 
В Республике Беларусь понятие клиринга определено нормативными документами Национального банка 
Республики Беларусь. Клиринг – это осуществляемый до расчета процесс передачи, сверки и в некоторых 
случаях подтверждения платежных поручений банков, включающий в себя операции по взаимному зачету 
сумм этих поручений и определению окончательного сальдо для осуществления расчетов.  
Валютный клиринг представляет межправительственные договоренности о взаимном зачете междуна-
родных требований и обязательств на основании соглашения двух или более стран. Валютный клиринг 
предполагает централизацию расчетов между государствами-сторонами клирингового соглашения на спе-
циальных клиринговых счетах, открываемых уполномоченными банками. Эта схема носит обязательный 
характер для физических и юридических лиц, сделки которых подпадают под действие соглашения. 
Для принятия решения о проведении международных клиринговых расчетов уполномоченный банк в це-
лях обеспечения сбалансированности платежей по клирингу обязан проанализировать проходящие через 
него денежные потоки с тем, чтобы обеспечить максимально возможное соответствие поступающих упол-
номоченному банку и перечисляемых им сумм по клирингу. 
В договорах между уполномоченными банками и банками-нерезидентами определяются: клиринговая 
валюта; расчетный период; порядок совершения операций по клиринговому(ым) счету(ам); порядок урегу-
лирования сальдо клирингового(ых) счета(ов); формы расчетов, используемые при проведении междуна-
родных клиринговых расчетов; ответственность сторон; порядок рассмотрения споров в случае возникнове-
ния разногласий; другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение, в том числе лимит сальдо клирингового счета (если предусматривается). 
Банк-резидент вправе, если иное не установлено законодательством, определить в соглашении (договоре) 
между ним и банком-нерезидентом в качестве клиринговой валюты любую иностранную валюту по офици-
альному курсу Национального банка либо белорусские рубли. 
При международных клиринговых переводах на основе двустороннего либо многостороннего клиринга 
платежи в пользу (по поручению) банков-резидентов и (или) их клиентов могут осуществляться в иностран-
ной валюте, отличной от клиринговой валюты, либо в белорусских рублях с возмещением банку-резиденту 
(банку-нерезиденту) в клиринговой валюте. Обменный курс клиринговой валюты по отношению к валюте 
платежа определяется банком-резидентом с учетом требований законодательства [5]. 
Проведение международных клиринговых расчетов, как на межгосударственном, так и на межбанков-
ском уровне, позволяет банкам и их клиентам оптимально использовать имеющиеся денежные средства. 
Особенно актуальным это является в условиях недостатка средств в свободно конвертируемой валюте, су-
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ществования обязательной продажи части поступающей валютной выручки и ограничений на использова-
ние национальной валюты в международных расчѐтах. 
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Большинство банков получают существенную часть своих доходов от кредитной деятельности. Главная 
задача заключается в том, чтобы оценить потенциальную прибыль по отношению к вероятности непогаше-
ния кредита клиентом. Кредитный риск представляет собой существующий для кредитора риск неуплаты 
кредитополучателем основного долга и процентов по нему. Одним из важных методов минимизации кре-
дитного риска является определение кредитоспособности кредитополучателя. Так как от результатов этого 
анализа зависит, состоятся ли кредитные взаимоотношения, если да, то какими будут условия кредитного 
договора и форма обеспечения возвратности кредита и др. 
Значение анализа финансового состояния кредитополучателя банками до недавнего времени недооцени-
валась, следствием чего явилась несвоевременность погашения кредитов предприятиями, образование высо-
кой задолженности по расчетам и замедление оборота средств в народном хозяйстве. В условиях функцио-
нирования коммерческих банков отношение к риску непогашения долга или неуплаты процентов за него 
резко изменилась. Банк от этого терпит убытки. Выход видится во всестороннем анализе финансового со-
стояния кредитополучателя, в объективной оценке перспектив хозяйственной стратегии с позиции опреде-
ления настоящей и будущей кредитоспособности. Предоставляя кредиты, банк должен всесторонне изучить 
и проанализировать те факторы, которые могут привести к непогашению кредитов. Поэтому проблема 
определения не только кредитоспособности кредитополучателя, но и способов обеспечения исполнения обя-
зательств, на сегодняшний день является весьма актуальной.  
Возвратность кредита является той особенностью, которая отличает кредит как экономическую катего-
рию от других экономических категорий товарно-денежных отношений. Возвратность кредита – специфи-
ческое  свойство, объективно присущее кредиту как экономической категории, которое характеризует воз-
вращение стоимости, полученной во временное пользование, к своему владельцу [1, с.86]. 
Гарантировать возвратность кредита можно разными способами, для чего банки заключают с клиентами 
и (или) с третьими лицами договоры в обеспечение кредита.  
Обязательства заключаются в целях их исполнения и удовлетворения тем самым определенных потреб-
ностей субъектов гражданских правоотношений. Исполнение обязательства должно последовать в строгом 
соответствии с его условиями и с закрепленными в гражданском законодательстве принципами их исполне-
ния. Однако практика хозяйственной деятельности, участниками которой являются как граждане, так и ор-
ганизации, свидетельствует, что исполнительская дисциплина невысока, причем не имеет значения, о каких 
гражданско-правовых отношениях идет речь - об отношениях с участием только организаций либо только 
граждан или же об отношениях с участием и тех, и других. В целях стимулирования у субъектов обязатель-
ства высокой исполнительской дисциплины гражданское законодательство предусматривает на случаи не-
исполнения обязательства либо его ненадлежащего исполнения применение к ним целого ряда юридических 
мер, именуемых принудительными. Прежде всего, к ним относятся обязанность неисправного должника 
возместить причиненные кредитору убытки и понуждение его исполнить обязательство в натуре. Для 
названных мер характерно то, что обращение к ним как мерам воздействия возможно по любому (за некото-
рыми исключениями) нарушенному обязательству. 
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